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James Salzman 
Christopher H. Schroeder 
Melanie J. Dunshee 
Jonathan Baert Wiener 
Michelle Benedict Nowlin 
Journals Coordinator
Kristi Kumpost 
* Joint Masters Degree Student with the Nicholas School of the Environment 
**  Nicholas School of the Environment Masters Degree Student 
‡    Joint Masters Degree Student with Duke Graduate School
‡‡  Joint JD–LLM Degree Student
^    Masters of Science Degree Student 
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